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ÍNDICE DE ASSUNTOS- Vol. 1 - 1976 
01. ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Funções do enfermeiro ........ ... ... .. ..... .. .. . ....... .. .. ... . . ..... .. . 24 
Plano de Ensino .... ... ... ........ .. . ....... ... .. .. . .. ..... ... . .. . . . ... .. .. . . 265 
Processo de enfermagem .. .. .. . .. . . . ..... .. .. . . . ................ ... . . ... 77 
Prontuário de paciente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 71 
Registro de enfermagem .... ... .. . . . ....... .. . . . .... ..... .. . . . ........... 72 
Sistema Weed ................................................................. 75 
02. ATIVIDADES 
Enfermagem em Centro de Saúde ... . . . .. . . .. . . ... . . . .. . . . . ... .. . . . 99 
Enfermagem escolar . . . .. . . .... .. .. . .. . . . ... . . .. .. . .. ....... .. . . . . . ... . . . . . 62 
Enfermagem do trabalho ..... .. .. . . . . . . . .. .. .. . . . .. ..... .. .. . . . .. ... .. . .. 217 
03. CUIDADOS DE ENFERMAGEM 
Com as mãos . . . .. .. .. .. . . . . .. .. ... . . . . . . .. .. ... .. .. . . . .. ... ... . . . .. . . . . ... .. .. . 83 
Nas leucoses .............. ..................................................... 238 
04. DIAGNÓSTICO 
Enfermagem .. . ... ...... .. . ... .. ... ..... .. ... ... . . . . .. ...... ........ .. .. ..... .. . 80 
Saúde ........... ................................................................... 199 
OS. ENFERMAGEM ESCOLAR 
Atribuições . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Programas . . ......... .. . ....... .... .... .. .. . .. . .. . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . ... ........ 57 
Rev. Gaúcha Enf., Porto Alegre, 1(4) 297 - 299, 1977. 297 
06. ENFERMAGEM PEDIÁ TRICA 
Contribuição na elevação de Saude da Comunidade 27 
Nas leucemias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 
07. ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA 
Dinâmica de grupo . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
08. ENFERMAGEM D.E SAÚDE PÚBLICA 
Contribuição da enfermagem pediátrica o 00 00 OOoOOO o o o o 0000 00 o o o o 27 
Plano de ensino para graduação em enfermagem 0000 00 41 
Níveis de prevenção ooooooooooooooooOOoooOOooooooooooooooo•oooooooooooo•o•o 91-220 
Atividades de enfermagem . o •• o. o. o o •••••• o. o o. o o o. o. o •••• o o •• o ••••• o. o 99-115- 1 20 
Diagnóstico de saúde ... o.ooo····o·•oo········oo •• o.oo•·o····o ·· o···o·o·oo• 199 
Funções e atribuições oooooooo·•·ooo•oo······ o oooooooo••oooooo ooooo•ooo ... o 217 
Ações de enfermagem o •• o. o. o. o •• o ••• o ••••••• o. o •• o. o ••••••• o o o •• o •• o. o. o o 220 
Problemas de saúde pública no Brasil .o •• oo•••o····o···········o· ~49 
Indicadores de saúde 00 ooo 000000000 ooooooo.o·o •• oooooooooooooo ooo 00000000.. 2R5 
09. ENFERMAGEM DO TRABALHO 
Objetivos .ooo•o····o•oo o•o···oo •• o.oo•o••oooo········ooooooo •• o.oooo ooooooooo •• o.o 
Funções, atribuições, ações ooooooo·······ooooooooooooo •• o.oooooooo •• oo 
Programa .. .... o ooooooo o o oo ooooOooooooo o oooooo o oo o o o ooooooooooooooo •• ooooooooooooo 
N, . d -IVeis e prevençao ... o o o o o o. o. o .o o o •••• • • •••• o• o o. o. o. o o •• o o. o o •••• o••· .. 
Legislação o ••• o o •• o ·o· ··· o. o. o o .o o 0000. o o o ••••••• o .o o o o o .o .o .o •• o o o. o •• 0000 .o 000. 
216 
217-220 
218 
220 
209 
10. ENSINO EM ENFERMAGEM 
Carreira ... o •• ooo o ooo o ooo o o o o o oooo o o o o o o o ooOOoo o o ooo OOOOOOooo o oo o o o ooooooooo o o o oo 17-18-19-21 
Plano de ensino para graduação ooooo o o o oooooooooooo.ooooooooooo o oooo o 41-265 
Currículo integrado para graduação ... ooooooooo o o o oooooooooooooooo 165 
298 Revo Gaúcha Enfo, Porto Alegre, ! (4) 297- 299, 19770 
11. ESTATÍSTICA VITAL 
Indicadores de nível de saúde 199-285 
12. IDSTÓRIA DA ENFERMAGEM .... ... .. .... ....... .. .............. 15 
13. LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM 22-23-209 
14. MERCADO DE TRABALHO 21-53 
15. NÍVEIS DE PREVENÇÃO 
Diagrama . . .. . . . . . . .. .. ...... .. . . .. .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. ... . . . . . . . .. .. .. . . . . . 92 
Evolução natural da doença . . .. . . .. . .. . .. . .. . . . ..... .. .. . . . .. .. .. . . . ... 93 
Participação do enfermeiro . .. .. . . . . ... .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. ... .. . .. 95 
Nas ações do enfermeiro do trabalho .. ............ .. ....... ...... 220 
16. ÓRGÃOS DE CLASSE 
COFEN - COREN - ABEN ....... .. .... .... ....... .......... ... .. .. .. 
Sindicato ............................. .... ...... ............. ...... ..... ........ . . 
17. PESQUISA 
Estudo de atividades de enfermagem 
18. PROFILAXIA DAS INFECÇÕES HOSPITALARES 
23 
147- 161 
99 
Cuidado das mãos ... . . . . .. . .. . .. .. .. . . . . . . .. .. .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 83 
D.P.B.A. 
Rev. Gaúcha Enf. , Porto Alegre, !(4) 297- 299. 1977. 299 
